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tlón del dia y si el Sr. Giméoo actúa ti
miércoles, en el Seoado, de JaulÓo, l.
tormenta se conjurará. De lo contr.rio,
el confiicto podiera sufrir uoa agr..... -
ción sgudillirna y todo vaticinio seria
prematuro 1 expuesto a error,
EetamOfl viviendo díaa mu, dificilet,
que pueden ser lucto08oe li no .e impo-
De eo todClS el patrioti.mo. Para ello e8
oeceilario que cadd cual-1 determina-
dos elementos lo- prilDerol-dd la seo_
tl8ci6o de que ama la trenquilidad pú-
blica .y el bien de Esp.ña .
Se habla ahora de que se b,a fijado
uu plazo¡ tll del 27 de elte tot8, p~r.
que ó8tén aprobadoB 108 presupuestDtl y
la Coroua en diepolioión de, ejercer su
prerrogativa para la formacióu de otro
Gobierno y la reintegración del Gene-
ral ..... ilan8 de Bocha a la q.pitaoía ge-
ueral de Catslufta.
No es ello creible y no puede baber
Parlamento ni partido políti(",Q, que ell·
tit:Jlot.U IlIIl-pKpia dig.mdact,. capaces de
llegar a taoto. Ello Ilería cotl,ertir una
inlltdución .boegada en guardia pre-
tor:iaoa, árbitra del Orden público y •
eso DO te prellbl bay que decirlo eo IU
honor y por su propio preetigiol el Ejér-
cito ellpaftql.
Por lo mismo que loa'dias que correo
,;00 gravt's y eoleooo6il y 111e la atmó,-,
fera politi~ social. está dem.aiadll sa-
turada dp. electricidad no ea licito apro·
vecbar Joa moroe[¡tqe para procurar
que ~e8C&r¡.e. furioaa la tormenta,
ulIleoazálldooos cou 6US conlleCuencias
irremediablea.
Es preciso que el b'len o:lentido pe im-
ponga, le impondré, de;aeguro, por·
que as! interese D. todo.,
A la. J9V1n mO~lUlt.a.
qUI mil inllpira.
No 801 litenso y ..¡v.o ,,1¡QuoI ..r-
doul08.tjl 1.. nvilt., de l. Faoultad
de Oi,tllUli." qo.e¡ pOI" ler purla;umte
oieu~lfto.e pude 6ll flliol .e41oQid." la
forua. li~tUIIot'i., nune...i plum.. le
oouvó 1Iq, t¡.11''' r.q,oe8tere",
I Houdus afeot"", lDuobo...~o. vi't'i-
do» en esas montaOs!, muob... emo-
o¡,g,Q~~ ,.;1 ,u'id, lOO ¡PI qnu rolle-
"eft riH Ill"Ib1":)- ,,1 ~ruu elc.. 1í1l~.I;
porqul:i!l, UOIDO me Roulleollére, DIl-
die sabll lo qo... quiere a.o m.dre bu-
ta qu~ l. pi.rdtl, b..y también mlleh.l
iJOI." eu l. vida, que 1010 .prelli.mol
&0 1II jnlilo Vl\lo[l al ••rl.. a tr••él d•
j" n"".Ualtl.
y t. vi l. DO! V. t"1> ...n.wdo • I.r
hombre" noe .... ID:.lUtIlthio eu .u con-
nantes faot&1li88 puestas en circuiacióo?
La cosa plÍbl1081 puf culpa d&l 1011 unOi:
y de 108 otr08, está cooTert.ida en uua
verdadera Caea de Orates, ain que 08·
die. 86 elltieoda y aio que nadie tampo·
co 8e crea autoriaado para oficiar de
profeta, porque tal &ti TaO I'Ocedieodr)
10R acootec!mieotoe que lo que parE'e6
verdad abora, deja de serlo a la media
bora .
La indisciplina impera arri~a, abajo
y en medio, y 108 logrerM, tnlttl.u de
aprvvecharge de Ina circurrstl\uci8e pera.
HU objeto, procurando enturbiar toda
vía wá8 11111 ago",.
Nadie recuerda confullión igual a la
de ahora¡ ni aún en 10H tlAmpoa más
Bgudoa de la .gitada vida política que
81gUIÓ a Ja ~volucióo de SeptiemBre y
• la,p,.oclamacióD de lJ RepÚBlica, con
8U. ez<::eaO!B CAntoDalistu, IIU indisci-
plina ea el Ejercito.
Por lo meno8, en aquella epoca, ya
l~jll.Ua, se luchaba por idealell. B01180.
lo ~e atiende a la 8atief&eción de persD-
oale&apetitos, sio que se vea una solu·
ción patriótica Ililreac por el lado que tte
mire.
Se iot¡;ntl ahora olra maniobra, con
motivo del· v:e41 im9u~f.tr¡ coo~ra el
Conde de RomaDones y cO(lsist6 eo
a'Provecbarac bit.! del momento para
tratar de enarbolar la bandera de la au-
premacia del Poder civil, él que !ué uuo
de los IDas acérrimos partldl:l.rios de la
Ildmada ley dejurisdicciones. eu aquel
Gobierno Moret que S6 formó a conlle-
cueucia de 108 bUCe80 8 deL&l1MI: en
fin dI) NovielD,br~ de 1905; tiJ qll,l' per- I
mitió a Milans del BOleh qut' metiera 1
en el treo para ~&íJrid a\ Goberuador
•de BarcelOna y al jefe superior de Po-
licia, sio que lIe atreviera-a relevarlo.
Fraocamente, lIi no lIe trataae de e'J
8a8 tan ~erias. como 1M de la tr~llqui­
lidad patria, era..E!ra reit·se de deter·
miuadu posturas, que '010 pueden
adoptar~e peneando eo la falta de me·
moria o eo la im6ecilidad de 108 demáll.
¿Plaloer ¿A.ctitades bélic&.s? ¿Gobier-
noe militarea? ¿Viajee entre .Barcelo::la
y lIad:id ,y;ee,er8a? De todo ello se
ha hablallo y todo 8e comenta de mil
lDodoa~ paro 1,& criaia f~hnineoter del
Ga~netc -4.Jle.odd8io1.1azar 00 ba .urghlo
todavía y por el contrario' se d~ COl"lO
seguro que quizá &oy q'J,ede ocordao.o
en Ooo8f.jO la persooa que hayll. de eo·
cargarse, quizá maftana mitimo, de la
cl\l'~~e ~oment.o,.Ji que biW). B~iera
ser et"St, Ortnao.
Si el GobiernO 16i!a salir a flote del
deb8te que, eq la ~ebi60 d~ mJliiao~ eo
el Congreso se propenen entablar hl'l






En ellto:! últimos dias Be :Dultlplica-
ron 10S'conflictoll y 00 ciertameQ.t.e por
~C)~I .._ b....ootrado,
e. '"" ol e.u" •• l.
tranquilidl:l.d, smo R9r colpa de UD poli-
tice tra.:Yieeo y de la ner.ioaida.d de UD08
,elemeu\Of:I, a los culee ,",uaarou deter-
mio.al! ~!tdeDciae ba~oneltas, 111.'
madu injustamente cines de olll"o.
Eu mi croniquilla aoterior me bube
de rt'ferir a l. maniobra que 'eutau pre-
parandp. bace tiempo, 108 Sres, Oierva
y Conde de Romanones, para 6.itar la
aprobaoi.ó. da- loltopN,opull fM y hacer
imposible uua aolocióc. de i.lquierd.s eu
plaso breve.
A eea maniobra sirvieróo más o me·
UOI inconllClent"emente el Donde de Lim-
piaey e: Sr. Milane del BOllCh, dando
pretexto al Conde de RQmaooees para
re.lillr ... lJC'O parlr.mentario, por .ir·
tua del cual lué reinado el Capitáo
general de Oatalufta 'lIustituido por el
Geoeral WeyJp,r.
t fjueediÓ lo que lillbiera sido insó·
lito &i }ia, rt(Eld~ Jtloi('l de 1911, 00 6.eLu-
viéramos cnrados de 6f1P'llto,
Lo cierto es que para aquietar loal
ánimo. y dar satisfacclóo a determioa·
:do.sectór, ha habidO nect:sidud de tirar
por la borda .1 KiDiatro de Fom~to
Sr~ 6imeno, t8Freteotante. deo'fo del
Gobierdo, del Conde de RomBlIODee.
¿Para qué bablar de 108 eapeluzDlUI
tefI rumo~eA 1 de I~II 1.0 meoos espeluzo
eltn '1ut' ordiu1riarnentf (JO¡; cru-
zamu~ t"n tOllus Il)~ IU~fes,
i I ¿Atrevimiellto? ¿FaU\t' ti ... rf>spe~
lO? ¿Pt¡.ro es' que ,",ueda.. todavia
auto"¡d:ides re~petad8S, sacrificios
rec()mpensado~1 virtudes conside-
ra.d.,a,s, slltlhll.lh:s que 11(1 seBo e5~
carlleddas' L. inj'lri<l " la r"ha de
J'r.sPtttQ no SI": dt"tle"PII "ya ell Ilin-
Y;UII tiempo del li\tl, ni ante las
¡:r:\dQ~ dél ahllr, ni ('W ,,1 umbral
del IlOilacio de las mil" 1t1t35 t1igni-
,dalles de- 11'1 ISlle~ia (J Ile la fllíli\~ja.
iY lo:' injlll'i:ldorf's son reSI)etldos
r COllsi/leradoS'~' 11~llrtillosllY de
IllH y .5~cel'dl)tet estrechan su ma-
o o!
,Pgrll qué el Cal'tI!H'i1I, si e~La
[Jluslludo~ inyee~adtJ~ d~CarIl8val.
P~I' (':Sl) parece qu/' ef Carllllval
3¡.;o0nlza.
. AQIla¡ei8t 1ce...ic••••• ,re-
Clel o"',,cI"II••.
N. se 4.'..1.....rililllu,.1
.. ,.iheari aiR'''' ••• a. e,U
.r.all•.
I rUNTe 01 SUSCftlPCIIN
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Se! be hecho un nuevo eiluerz~
por mihtenerle, f un lluevo ~s
~ert.tr d~Sll agouiB:ha S,idq la lini
.1¡ca corre!p~Hleteneia al csruerz
....aU••doo!
.:1 üuro.vftl muerf', rnA~ qUf
u pOI a:sti'xia !'(Ir ¡'xceso'Ul' aJllhjct,lT
• (1 I ~
• l}e~ t
, t Ei ul_a eQrermedad qUf', ,rIlCU!
.111ftlda ell el or'R'lni~n1o soeial~ 1I
puede YI~pl'oducrr los p.erlodo
a'gudt\! .Ie diiolncit'lfI y cirM>nrr('IH)
A"ue en olros·lielllllOS"{·rllll·",lil ~Cd--11 • ~ ~ ..
racLerfSliea de eslOI dia! que pre.,.
ceden allllnlo tiempo lJe CUiu'es+
mi.
PRrqne-, err-erecto, ¿q1¡é líviallf
dalJ, que! groseríl de 1p.Il~ultjt, qll1
bljp instinto, tillO, m:hc3ra¡, c¡uq
bipatresi.! qué atre\'imi~nt('l, pW',l
den lucirse \' exhibirse- ('n t-C.IO~
drls por ras ClJlles de IlUfstra Kspll
ñ. que. no se exbiball y se mues,
'reo ya eonlinuamel. te fOil lode:l
parlt-li Y:('il lodos lo:: d19-i tlfO'
IftO?
.~ que l. iuoccllcia 110 ~lId.
...bora pe.r'f'guida en lodlls 105 mo
mentos '! ,en todos los IlIgar~s?
.Es que '.¡lujuria 110 esta eonti
rNlmMtt~ P()SlllPSiOlll1dl d,' nuestras
eaHes, df' ouestro. e~pN·táoulos"
de nu;'.s,lros pt'riúdU:lJs, dt' nues":
'ros trajf's, IIr nUf'iitras con ,'(lr...a-
eioops!
Si; la lujuria y la desvrrgÜl'lIza,
la insidia e hipocresí., 11"0 neet"si-
tao de la C3rt'ta ni de lo!i d,as de
c.rn.~1 C0Q10 dl~ v:ilvuJu espc-
dlles de elplnsíón y detahogo.
El "por de la disolución no tíe-
• y. e.lder:u que te encie~rtn ni
qUe le contengan, libremente se
produce JI Iibr~mellLe se m.ni6es·
•• • LOdas 11. horas v en todos- los
• •
shi••, ¿Pu. qué las v91\'IUlfls'
• ¿GrÓlo.i.., '''''''''b"Üe...' ,No
",bOla" de" ellli ordino'ri.merl!e
¡ I~\h -¡·I' 1...cellLellare 1e perlO! 1011", seOlltna.
ríos, follelos, po.'?tale., p,,'"tllines'l
.r1:,~lIIIlLalh~1 (TIhmws, uisellr..sos mu~
ch~vee6.l) que en el templo !Ir,
4•• le-ye. te l,"lUtlIlCiall'
~ ¡Umnth1f, 1~lItaeiún, irnptudor'
~
mrOf91e5 nle~safi'o"j¡l ClrllíUI.
e J¡:ilrq, ~1I1, e.lro, y • veees
aal. en el lemp4o, I~M ojot -cltslOS
... q.ae 1l>.,1I".$e eoa:I horror
del v~$licln, n mpjM riicho df' I~
tlest'Hidf"z, de mlltbas \1,. Ih dallHls
¿
do. mie UCllsari0l", ViHr! 11.11 l'ra-
dOll 10ba'e paja voJrllil tiU bel"••6-
LauO', yal levtoot.lf,e por 1.. Il.n..
no ...bea.í reoibirán uu peda e p.n
daraa\8 el di_; moltiLod de e1101' mae-
reo .e frio, ellfermed.d 1 b.aa.br-l
(magl.ao. a uu oillo de.o "i-
mieado, Lint.uldo en el bueco uo ..
pner. bajo 1111 viet:..to gl ..oi", ...t.eo-
der Hoia yoeovo., ...Hendo d. e.ga-
rrlld.. maogaa, .011 m..oh..~ y
modo, 000 ¡elto de de.eaperaoion pe-
dirol ayu la: ¿No .e ooo~raerá oompa-
---.i...meaw 'fo.WO cerll_1 aMo-..Ue·
o.ráq dlt I'grim...ue.tro. ojo., DO
bO'Clará vueatra mauo Il po:'\emone·
da,? IPero de '!loé ¡¡rve el dioero! N.·
d. po.de oo.p..r.e4!8. ",-PO... 10
má. neop-...rio o 00 flxiate o ao puede
pagarle ~OD el produo1;o de liq¡ou•• ,
Pi) le lds.~*w.p.er-Uper.to,81
8Iptro.~"fJlo, 86fo hombre. bUflnOIll
1I0n verll.cieN. e~raQt.i.ttJI; a ello.
dl'ldICam01l e.hll líoen. lEila! po.Jeo
1lo1udar 'J .1l01f .•yudaránl
Loe p.f,ee utlll.oje¡;o., prla.oip¡;l-
mente lo, oe.q.t.ral••, ,a hall. bo.pe,dado
muobol nino. viénelle., qu. efe?-'t.l ...-
mente Ion 108 10" digno. de I'ctlau,
Pero también lo. de la pro'fhioia _tU-
trillca St.iril, p..f. monta~o.o~ Moa·
n. .grioul~Qr., pnnoipalmeo'e ~O' d.
8U oapital (}r'a" oiudad ;nli.u.'rlal 1:"
200.000 habitaute". "u. piran por o-
aar, "'guua••eman•• allDeoo.,~. Da
,id'" eo majore8 oirtlllo.k-llooi.ej Por
e1lo.la "':;ocied.d etel E.perant.o p.ra
tit.ina ll .uplioa: qp. lo. GropOJl , ~o·
oledad.. E-pl'tIljotitta. pre,lu1te.n a
IUI! 1I0oin. "i uon,ent.irí.n ho.pelllf a~l·
tu dunute alguo8lS lemaoa.l:1e pri~.­
ven o vera DO a .eo. inf~lioe.fia'f1l)lille
ocbo • oatoros .no.: 001 eeoriban ooliD'
LOs oiitOty Diña. podrí.n a .ti ladt 4ü.
frotar de oD_t.ratolbplll'OO,yO~.Ddp po-
dríamoi!' nr.arlO) de la miseria: T. loe
que 00 pued..o reoibir en.u 0 .... aj60.
...orifiquen al¡nD.' mooed.. para ....
gorar el coltte de la prep.r.cioo, 'tiaie
y ..Iim.o,,-oi&n '1 001llpaft#a dur"M
élte. Teoed a bi!-Q. ,reooir par..... Aqt-
oLro. donati,o. o al lIIeoo. prome.,.
y ooourvarlo. b..lt... que 01 oOmblJi-
qQemat, en oa'O oeoellorio, .. dónde ba·
bréi" de ea.. i.r l••nm., Proyed"."
de.Lluar on Blneo loi.o para ..... Ao.
R.cibidllla lovitaoióo 1.. , oomlnio.-
remol al AYQoLami.ot.o, el 00.1 deai.-
llar' lo. moen..oho. mia dilooe 1 ol1i·
dari d~ tUl viaje.
"Dt.. 1e la maran, eHo. $baltD
..pr.eQ~r Lperao~ pu. po.... DQIn-
nioaue 000 l'IOfl bienbecbor_. El ~om·
panlnle .egotlmente eooootrará o~'
.ión de dI! ooofereDoia. en Lpetlilto
.eerca do la .it.aaciÓn eoooimioa ilel
.&. o~'rla·germ'Da. .
Tal yez ullt.ed.. conlli••o intfM'eaar
~ambi6n • 00 e~p~r,tobnu ea ~D.••"(a
"-,oda a 101 Ulft."' •. -Tod. 'I!In~ri pri-
meramente. lo. l;i,equefto., y, eo ae-
gondo 10C.r, a la propaganda d.,f El-
p.rantn, d.moe\uodo ql:le el EI~'a'it­
t.~ uo • uu lI~opi•. ., qoe 1(llI "p'.rao·
iI.ta.! DO .ól0 Idea.ija~u o .QOIll"~·
Le., 'Ino aute Lodo aman t•• de Ja Ha..
mauidad. .
¡Doble da qaiett da p~OD.tot
No d.d'iIY~ mwdit.ad ..ri.IIN....
ooeetu ,úplioa~" ) lf ~
K.•~lo Barkl, 8IoNI4";'.-I'raa.rilro
~reJél, Del",1J~o d. U, R, A.-Ot;'t(y"
belmo E. D¡et.(, Pruidan"" I• '11 )
La idea d. &ooger poto n~t I~m~ 10-
da • oillo. ati'ri'oli ha tenido grt,11 ''éJlÍ.
to, 00 .610 eobre 1011 \'!epel'Ul'iRu d•.
no hmbiéo en"r, pl!l,.onu .o ...~....
del ut.raüa. huta aho~~ aJ. ~.&o
., ello oo. mU.va • ~01I"ar 1. Ye~
~e mayor oÚlllero ~e OiDOI ~ae rloa
oo.otro••oloe p(,d~br:mOl t6óil'ir, ..
lo ot!al .. h. aeol'd.do¡
1.0 Beoibrr la.... in _1 ..,_
t~.l, lOO el C\'!n~ro E.peran'ia~ 1»'-0
dlreOWlm8nte, bl.O por mediaofÓl} dllt
•
•
A..pü.. la.. _ .....
Sil/m. L
- a:
, . , .
-<700__
Quiero tener de 00 niño ..
Alos aragoneses
La Sociedad es~ranti8ta 'P'rateco
(P';&t~rDidad) de Zatagoaa, LODa, 9',
prlOClpat, ha recibido de ID eompaften
t1~ Stl.ria (Auatria) .Ia carta, que tradu-
CIda hteramcote. dl~ a&:
Socielbd do ¡'porIlIto p.... 1lllrta
Gral, 15 ioero 19:aO
..·fl 11 '
En t.odos 101 pafuI que eet.ovieroD
eo gnerta le bu.ca I lo. oolp ..ble. d.
la d~.dioha y de l. mi,uri., qoe bao
Il'ido .u oouIl!lQl1IlDoi~, tio el ooe."ióo
uuee~ra dihulIdu lu a,\~..oiooetl: bá-
g.olo lo. p.liLi~o~. Pero Aon ruóq po-
demol deoir que 108 que má. 'Jnlren
aon ,egutlmeot.i inooeote.; tos oinoe
priooipalmeot.e ~O~ dt' 1(1_ paí.e. o.o~
~r~uroReoll velloido.elJ~ÓlDloa"'DWl,
de.tro.ado•.
Ello., 108 má., auoque inooeot.emeo-
'., oa.t.I&-..dol por la .nerte, Dueltro.
~in?, I qoieoel una bala enemiga de'
J6 .10 padr. 1 qoe tilDen ODio m.dre
enfltr••. i.oap.. de Pfoporoi;DllaJe. oon
.u tra~.io lo, mú puoi.o. medio. de
IUbaiat.euoi., ello., ea yerdad, 00 'a-
beD oo~o lo_ .170rel, .oport&r broi·
oameore la milena. '
DeaeaD '-el,trae ooo'ra el bio, qaie-
rea dorm\r eD UDa oamita aola.. ¡_.
ploran aliment.e but. p.,a .aoiarle.
EIl. lug..r de elo oareoeu de loa ...tl·
Quiero tenor de no niño
el alma ingenna y pura, m" blanca que el
(armiño.
Cola " diyhtl un
hiete,.señor~lit mili, J brole;¡ lIJlII '''n..
Qa.ieto ''''Ir mll culpa-,
¡pan qD!! en ei CQ. eorabre¡ coo lelra. de
[oro ttCDlpI.1
BeDjamjn ¡.m"
Qoiero teMlr de 00 niDo
el alma ingeoua J por.. , ID" blanca qoe el
(arllliño.
Del -pecado 1011 lltr..,
quieru, señor ,Ianrme,en tUI pilCiollllctl•.
Riere, señor, la rOCl
y brote el agua ,In qoe nnl calOto loel..
¡fueOlll de aguas eUlroll,
odia el que en ti se baña, lu bumanas eis-
(UlrDlI'
IOivin¡ tlp' que trn.e..
porcelesles tOnrins, In inferDlle. mIMe..1
¡En Q.oé bello jlrdlo,
le mire) eo tus crL8l.ales, elltdiente AgtlItia'
¡De Qul! o~ulto peñueo,
m.nar le vibel Apó~LO', cawinú de DawAco'
¿Por que celeste magia,
l1e~ó tu hilo de perlll, al alma de Pel.gill'
¿En qué noche letena,
eu,ucMlus murmull08, la dulce "agd.leoaf
¡Mit.gros de la gracia
que fecnud. 1.. ¡Ima~, con su rlra elicacb ...1
¿De qué arseual deaierto
e.tI divioa rnenle no hlra no ftllrido huerto'
lttria p¡¡ra ,,\ dill 29 del corriPlltf', o. la8
ODC(', t'tl.llln dl,milio social.
Zaragosa 10 de Febrero de 19~.-8l
&cretariG, Joaquin Bardavío.
UNIQN
Eau larde a 111 ~ Y au'die eo l. i«I.lit
de Saoto Domingo, celebrart .uta Santa,
la piadOAa Asociacióu d. 101 Joens ["ca-
rhtleo•.
alma gratOl tt'CUf'rdol df' los largos
aftOti pal=aJo8 eu Hut:6ca; al ver la pre-
CIO!h fotografia de la ciudad 'feoceUora
que adorna la portada.
y a la v~rd.cl. que u bien propio que
lo fotografia de aue~ca sea lo pnmero
que ¡e enCUf'otra en UD libro eo el cual
su docto utor ,"'ludia con carillo y
graJ.de competencia, el prohlem lt de loa
riegOlS en el térmioo municipal de la
ciudad, problemlíl. importRote, sobre to-
an pOl.deración, para Huesea, COJa ri·
queza prmciplll es 16 agrícola.
lA parte hilltcrica de eH libro me b.
encamado, pues eIltudiaJa cuida~osa­
wellle J con datos DUevO:' sacados de
los arcbiyo~, hace deoSlar por delante
dE' nuet.lra via" a loe venerabltl ante-
pandoe oe lOB 08Ce08e8,qU) rc:sol ...ieroo
8 maravilla todo lo que afecta a lOil rie-
gos del térmiuo lDuoicipal, y 00 'faci-
laron eo gastos J 8 ..cd6ci08 p•.ra COOI-
truir paOlllO(lS ~aq ootab:e como el de
A r~oi., albercas como lit. de CorteE;, Lo-
reto -y Cbirin y preeas COIDÓ In del Flu-
meo con ..os re.pectivas acequia~.
NI hay que ~:ecir que e. completo el
estudio que hace el al~tor, de 108 oue-
VOF. riegos del pantano de Santa María
de Behmé 80lf como del proyecto de re-
crecimiento del Pautano de Arguis,
obra note la cual no debe retroceder la
CIUdad de Huef'c&, porque ese recrecí-
mit'oto la habiu dl! produr.ir crecidas
gaoancía8, ya que de elle modo 8e ase
gnrabd el riego, que 00 poeoll nMa ral-
ta, precisamellte cuandu es más nece-
sario.
La obra r~ali'l.ada por.el cultillimo es-
critor ,~ catedrático U. Luí8 Mur, ea de
la~ qllP. ha de producir bouda buella en
torIos los labrndo'rés de Buesca a quie-
nes 8f'ucia coo vatentia ., con .rectO de
- amigo y de hermano, para que, lejos de
abandonos y de incuria!', se preorupen
por aR&@'urar los riegos, fuente copiosa
e'108gotable de riqueza.
QUiero terminar etlas línels, felici-
tando eru8iumeote al querido amigo
O. Luia Yur por el acierto siogular y
gusto el:qui8ito cooque ha escrito y
presentado 80 intertsante libro, Lo,
Riego. efl tl término de Rauco
Qne vea Illego la IUI publica el libro
en preparación Lo riqueza ",,~ico, para
tener el gnlto de aplandir de nuevo a
¡,:u autor, pues el hbro será de Interél!
-'~X traordloari(l.
!stauia1ao Trien




El OODIlf'jO de Ad.iníl'trwcióo con·
voca a Juota gen"ral ordlDaria estatuo
Cultoa r.lIgiOlol
VIGILIA DECARNAVA~
En desagravio de Nueatro Senor por
"liS oreoBaB que recibe eo estos dias.
Se'Cell~brorá el próKimo sábado 21 a
las dieJ de la uocbe eo la IglE'lIia del
.8agrlldo Cpra&Óo de Jellúlil, aplicándose
PQr Col allDll de O, llamón Belio (que
en pllZ descanse.)
Podrán aSIstir 108 adar.dore. bono·
rarios y a primera hora todos loa fieles
que lo deseen,
Los puertli8 del 1'emplo le cerraráD
después delllSacrle lIalemnii9.,LOS RlEGOS
-\1 lomar en mis man08 el libro de
reierenci.. 6entí doble 8atisJaccióo. Por
UD lado recibía el Ob8equio. d'!l amigo
que me honraba regaléodomelo y ea·
tampaba en él amable y f':r.prel'liva de·
dlcatorla: por alrll, tie evocabau ,n mi
Erais, con vuestro pJrle liD pintoresco,
r.omoa~~ tarno"'ls iW~-duquens
que nos'tJlfó el'l'iatSbn¿/j-pTr(cel goyesco:
cuerpos llenos de gta"cla provocativa;
ojQ~ en qoe j:l~itabar\ locas promesas;
labios eomo clneles de llama viva
. ,~¡, ú.l o.. ~
•
MujercilaS elcel~al: cuantoli os vimos
la otr.t .oorhe vestidas con la¡' guapeza, '
no 'piropo en los lablos'tI.1I1ol; luY\mos¡
, el~ltado1l por liÓ sé qué fuetls extraña,
Joraloos, comentando YU6s1ra belleu,
¡que erai& lo mh C88Iizo.que hay ell Espana!
JU~!o TURRAU
J Valdés.
•~~iljercita5 diYioa- qoe II otra noche
con el mnte)n de fleco. 'J ta mantilla,
de patrioUllno hicisteis gala J derroche
perroltidme que os riada josr.o bomenajé
escnbieat10 tiDa 103 breve., sencilla
eo bOllOr .'tosolras y 3 vae~trd traje
El mantón dt Yattila qne con su tujo
de endemooiados flecos y grandes Oore.
nos p.lne-en lu 'llpilu un ruego brujo,
se arroll.ba a yosolru cpn 111 dooaire,
que ni las madrileña;¡ de Embaj:ldores
llenen, cuando lo Il~vau, TIl'h chulo el aire., .
La mantilla de blondas,qoees obra debidas,
y lrooo en el que ejerceo tao sabiamente
su poder mblerlo!O dulce. mi~atias,
dabi a YlM~tla bellua tal bi'Uflia,
qtle, aun haciendo 'a .eltror. mb 4llocuenle,





th:no Va;\'e'll. y III ~llC:Ontrll.rno" lE'j')"
de (JtII~"trch .. wigo. y nuestro, :¡fectulI,
1l16bTd ~I CIf)tallllU comO ulla b"'I".hl pi'-
UR, ('nUlO nB hondo ,lolor .. -
Eo proQ""I<1o clllem.:togniflca. oomo
f"O Uf film, YIloU f11.lL~·diénd0:5e en tluell-
tora meuto.. lo.. reOU8'r\Júi¡ aiguu",", tan
"ioc.ro., tao put(¡ll, tfUi i1ideleblemello'
te ¡cabado en llUe;¡lrO oorn,60, llue
mr.y pro:no "Of',''!O fI, reloglOf8e oomo
asombrafiol de en at.te",iadentn al ve·
l/ir but;' II)~ ponto, de nuel!tra plnwll.
II:Cualqulue. tlempu pal!lvlo fol; me-
jor. y atine. oomo hoy blllmol oom;r-
prf'~did'l la (ra~e tltol pocta, porque
hoy .ñonmoll oon loda nue.tra ahíl',
qllu guarda "O ¡HU' racOllrhl.el1f!5 el re·
oo,.rdo de 'Odo--<to ..o&O -nEIs tué graw¡
aquella.. veladu eu ,.\ Salón de fiutu
riel ea,ino,f eqnlfllo1 l'lDCaot.<tores cote·
qUIoa que bublerau de esoacbar loa
hr.erolvpelltdo9 dlv.nbt', y üUYllf p'~lL'
bru quad.ron flTlvuelt.al' en 61 -dulc.
romor da una mú.iell arman¡ola,
Pero l,yl 'que eu e~te bell jlUdín d&
D... Sirena, no 'bol.lI.mol 11. Sllvi .. l\.
UIl"lt.tro Illodo p:&n ~o"er Mtm"h..r la
f~~.9 de Cfl~Pi.n cqullul ~rhif8 vt\l.I/)pr-
DO", 111 el! uueilLro ,,1 aUlOf".
Aquellotl aurdeeerl"" I"Ilt.ivllle.- tlD
rto~ el glMllI de nUhtrtl CluJadel .. era
U!la pll\Y!\' lin maf, y 111 eall('l h,layor,
!l()1' tU 1l.1.HIDILoióu, Glgoa Ih Ulla. grllr>
llrb~, DO la8 podré ol~idar.
y VOllO~.rU, tOis nl\lJl).u a.roigaM
¡..(Ho,! ... Qué lblp~nll III di:,tuuci" que
t1bll lIepan, .i In el' terreno I"~piritu.l
ligul:"1l' tlllHIÁe nhe8t.ulI ahnll.fo, No bllY
tniedo a qoe •• 80tlbl"O una, IIImi,lt.a·
del! grlt'ltl, ui.oill., ~l cal!;!... dll nu~,­
tu iu¡f.nm~ y 8Q~ten~11.!1 I'i~mpre ni




P:U·;¡ l'l s'lhado '!l ('11 el Salón V~­
I'i('tladl'~ dt' n a 9 dI' 1<1 lanlt'.
PHEl: IO.; _-E1I' rntll'l 1;"111' n.1
0''!5 el"; IIllill:i Q' 10 el ....
Pl:llt'as :.ill f'lltr"tlll 2. i'''~t'lit •.
Gran baile infantil
.• ~'_ .n ... '1""'" n.WlQ ~CaOllQO di
J •.l." ~U;"lóu J.qUhl. y IlAII¡ri. Ju-
veoll., bubo no dl"leufreoo de buen
homor; tnuuEó ell ellol 111 caro..val
df'j'UI<tO b..1I01 nucerdo. de IU pala
eutr.. u.lIc.belt'OI y rltu. Hobo miso..-
ru p.ra "'odol ion gOdo. y eo"'re 111..
r.gil"'r.. lOOt; .n oae8tro oaroe'" de "pun-
te.. uua Vlreja líodillima oon tujss de
ilpooa que hiOlerao &,,11. da eleganoia
y dl.tloIHÓU; \lua oompan....duoLor .
de manDIl.!! loe, lettlbnodcr di.creta.
11.11 ~orel de ,uliogeuio, dejaban perol"
blr, bija el wi~torlO d~ .ue ..ot tace~,
euo..otoll' beUeza8; o\on oomp.rJll-
h. mi¡ma ao.,o-que trooó 1.10 !Joherc-
lIIill.8 d~1 maotóo de !Ihoil .. por fúu,,-
brell ellopuubouell, Itu ooot!eguir olena-
mlllD~~, oubrlr Jioeall fiu ... y ental.ua-
rl/u; J oontoudidlll oon eBt&s hnda.
wa<!lc~tI~... o"'ras y o~ru cuy ... poliero-
millo otreui.o uo ..blgarr.do oonjout.o
y b..1l0 c~.dro.
lo;u Madrid, vict.Il.oa de meoiogltl'
aguda fa1l6cló d di .. once último el
UlnO Aluro Arbu .\bufo, que eo e.t.
oiod.d doode 000 'Ull aboelos re.idió,
enn 'IDoJ apreoi.do. 8U ol ..r. iut.eli-
¡;teoci. y prlJwat.edoru di.,o.ioiooe8.
Slgnlfioamo. a lO padre, ..buelop, muy
etpacialmeote a doo Federioo Abuiu,
'6oreterio de IIl!Ite Jozg..do mooicipaJ,
DDentro pénme por l. de.gr.oia in·
meo!'a qoe les aflige.
T.mbléo ouestrol bueno...mlgoe el
digoo caplt.&n de Iof..nWlrf. doo Vi'le-
ro C..mpo, .fecto a 1.. gllarnioi60 de
Zlltllgoca y 10 di.tiuguid. e.poll. do-
6. DolorN CIl.8t.ejOo, so freo el dolor
inten.o le haber p8rd~du • 'D hijIta
ElIpetloc" eooanhdora oriatura que
ha lubido ..1 cielo a lo. ooaToro .ño. de
edad .
L.. dlleamos rellignacióo eu .u jU8-
to B ioteo~o dolor.
El B~ratdo d~ Aragd,. reooge 8U .u
edltorlal de ayer OD artioulo que ..
ha publloado en Lo. Tra"'porü. {I-
"~o'. órgano de la. CompaMI' ferro-
viaria!!, qoe trate. .obre oQ6stro C..o-
Euoo. El Itngo.je y opioiooe. d.,di-
ohad ... del refendo ..rticulo oomo dice
muy bieo nueltro oclega de Zango.a
a rila , oompa.ión lIIoe'fln ya que 00
poeden t.eoer 1.. antorid..d Di foerza
.uftolente par.. provooar iUlhloaoióo.
HeralJo de .8."ag6,. ..le por lo. fue-
roe de lo. dere~bos aragone." y haol
UD Ilamamieot.o • la Juot.. ejanotin
del Oanfrauo qoe funciooa en Zango-
211 e:n:Cltaodol. 8> tomar.o c.ents 1..
lIBpflrtiueuoiu contenidas 60 .1 arti-
oulo cuya ofioio.idad por p..rt& de la.
Compallíl.ll ferroviari .." fl' iodi80uti-
1i16.
Lo.. "eft-urtl,jl BeoediJt.o y SolaDa" jó-
ven., practicau,•• que bao "'om..do eu
tr..ltpallo 1.. aoti,oa p.loquerfí de 1..
Sr•. Vda dll L.pieu, hao realizallo eo
/tU ~t...blee.mie.to importaotes retor-
w.lt, dotáodulo de uoa io.t.l.oiÓo ele-
gllnt.e y moderua que ha olIido góoenl-
lIIóllt. elogiada por'D OOOlerOIl oUeo-
t~l. y por ~I públioo !/lO geoeraL Oe-
DÓamo,¡ b 108 Beftorea a.nedioto 'J So·
lau.a, pingües otilidadeB.
'1'od8, 1..8 domioic... d. la pr~.eote
c.lItre~olllll.l predicarÁ llue.~rollulltri·
.imn Sr. Obi.po, eu 1.. mise. Goaven"






•Del C.rn..v.l en J ao. lo lRlejor y
roá. Il.rBpiti'Oo ha .ldo, illd.dableIDeo·
,,_, el tiempo. Y elO que el último di.
propioio le vimos. s-utltoo. 1.. bro-
ma penda dll oubrir l•• rnbia! goede-
j ... .de s,Jl 100 el bJaooo 'Qd..rio de loe
poeta., pooo il~ «T'DIo~h, 000 los opti-
·oilmn· 1e la j;el\te mosa Y 000 laa
• 11!Igri.... <.l. la tie.ta. Eo 1... oanes, si
te eJ:P'~~lÍa 1.. ,R.;¡odaUI Jaqnes.. y la
Baod. mñoloip't.l qU~ UOII obnql1llroo
oon gratu armopíaB, ni Un¡~ .oqt.o. dlJ
bUIIR glllitO; aut·e, bieD, 1811 6S0UEU
m',caras qoe .. proveobaron el etlmero
reioado de la looura par.. ,.us eIpau-
.ioaes bioieroo públioa OILeot.oión d.
80. iu.tintos... 00.1 nprimido•.
Una ve. más el bulJllI.lgoero ej6reito
ü'Ja.rieá, lo odrr.e de Iiomo se ba re-
fogiado 'lO lo••aIODM d. nuelr.roa cir-
olllol1 d. fllereO en dOllde (oda les f'~
rllvo~41:i;,·, gncII_ 11 nppoali::looe" 'l.Ctr-
hd..s de su- jouta~ dln~otlvu. Y eo
Gacetillas
11I6i6 a la Glttria ~,I Zaragoza
~l dia 13 cJ~l actual, CI lo. 4 aflol. .~ ,
SUil openado", padr... D. V.lero y
D." Dolare,; hermtlt:lo~; llbuelo., tiOl',
primo. y demlill familia, tiell~n el.sllo-
tiRlilmto de uoroUlllo.r tll~U~ reltloionll.-





1 id; id. de Yebra, b id; Id. de Piotaoo,
5 id: id. de Anguá., 1 i.j; id. de BI-
uué., 2'80 IJ; lit. de PU&1I111ulIl, 1 Id;
Id. do} ~erQé, l11J; d. d. Géllera, 1'50
Idi id. rlll LaguarLa, 1'00 i J; 1,1. de So-
:el~éril;p..:,ig:6Ig~d~e Lttorrou, 1 Hi; id.
&tI_l.a 111. .u.oripoióo eo el Comer-
010 D. M..nuel flI~yo8r. ~u el dOIOI-











Alvaro IArbea d~ Abuín
'IUtcib 111 Kadrid ,i 11 del actual:lo 1011 13 ailoa y & m8ll1S da edad
~ ~ D ..---
BOmEUJE al 88. IHISPO
Ic;ripeióa fa regalar a oaeatro
rilado las ¡lungnia.. de la Cooder.ora-
ción 000 que redeDtealeote b. aido
agraciado por el Gobierno de S. M.
Cuota máxima, una peieta.
D. E.teb.n 1'UlyU, UD' pe.et.; do·
..... Oroflia Bergu., 1 idi dona Josefa
Berltentt, 1 id; doñ.. Amp.ru Pueyo,
1 Id; dofta Aotooia Pueyo, 1 d; D. Jo-
~ Rlltr., 1 id; O. Pedro S.9m., id¡
Q. JUlo. Blbloau.,'¡ id; r>. Aot<lrllio
Ab..dla., 1 id¡ D. Fauntioo elud, lid; !
~. "Ii:n: Rubio.:- J id; D. Amm.io
evo. 1 id: D. "aroos Se.il, 1 id; doo
oeJ BaU..tero., 1 id; D. Pa.no ..l
.....~1 id; O. Geoeroso DUo, 1 id;
D. AnWUlo Morir, 1 i4; P..dr. Sevl-
ri.oo Paít.or, 1 id; id. S ..oti.,O ROIOi-"l.. lid; uf. S.tornillo Poo., lid; jI.
10.8 Villao.mpa, 1 idi id. KQ..bio Fe-
rrer, 1 id; Id. Jal,O 0,..1:1 id; H1. Aore-
!io AJolt..io Palom..r, 1 id; id. Jo•• MI.-
ri. ".rd.es, l idj id. Antonio Vid..I,
1 Id; O. Flotlaoio M..rco, J id; dona
I.abel O.rmeodi., 1 id, D. M.ri..oo
Gaza, 1 id: O. M.ooel Ripa, 1 id; doo
Fr..aoisoo Rlp., 1 id; O.lilan..oo M.ar,
1 id' f', Jo.' L'U, 1 Id; O. Feli.:n: 010-
Iiono IJ; D. ~i:n:: Salll, 1 id; D. Vio·
tOrl'no Gir."'e. id; Lo. lemi .....i.to... ,
12'~ ¡,}; D. L¡;ouoio M.ll.r~¡o9ll, 1 id;
O. P..ntiljl.o L".ierr., 1 i4; D. "Iberto
Blndré., 1 id; D. EmiliO Arttr,g.. P'50
íd; D. A.urtfo O.. t;eJ.6'1i, lid: O. Ao-
tooio V.. lero. 1 id; O. p.liro 86"aeh~.­
Cro.at, 1 id: D. Mariano 801.oó, 1 B;
O. Ahuuel M"Joer, 1 id; don .. Ca~meo
Qjtt-aol lid; darla Ter... A,.b.r, l
id¡ D. Anc.ooio Mol., 1 id; P..rroquia
de Monllo, ll'óO id; id. de F.go, 18
¡di' J de Jau, "2 id; i<l. de Suta Cllia,
8U8 apeoados padre¡ abuelo!' paterno y materuo!'; tío!', primos, y
demáIJ ramilia
Tom's Alloil L.yo, 3"2
Pi-> Yartiuez C.lvo,33
Jo té 'la" L,0l.ap1tral. 34_
Oh:n: '" "0 l"r.......
Juan Picot Oblfer, 36
DI so Jí.-.n-. IJ
bId r ..cia nabal, 38
1&61 Or'o.a Ar., 30
Amadllo Bovio Valliuo, 40
Fidél ('ttoll¡co V"" .fl
Á.lltuuio Bueno Ferrol', 42
Julio L ..oaija Ll.ro, 43 .
-M. uel Piedrafil&.OalfO, 44
1laY1auo J.ru Oneia, 45
Allg~l CIVero Bortiallab., 46
Palol1al On(lIa. {7
FerQaodo Arols Ru~ll~
&n-t.i.go C.lvo Oal".o. 'Il9
Jo,é ~vo CJne:-. 60
&,ztt... G""'i., 61
Jofé a.,.01I1 a.bal, ó2
Conrado Trigo Orama, 63
Jo•• Ventoora Campo:!, M
L"i.'S.o Mi,QI,l 4r~,.!l6
".L__- _
.•1 lI ..mamieoto de 101'1 E.per.nLil-
". rl:;"fI:!'.n'O".tt.. NnpoDdiciO'iavon.·
bfim t.e l. 'Opioión, ~u priOO.er lo·
car 3D ElQioeooia el CarlAn ATa.'
"0 de Z."IO'" que iool"" I ti di.·
palito .. oo.t.ear la olUrera eofe.li.tioa
la 1I &lI1in"io di Z..nglaa a algu-
aOI .tirio••i flD' p.drefl y elloe lo de-- .....Lot nobl•• jacetaDo•• eu mo••UO-
lO qoe lo. odio. y .impatl.. debeD
d..pe"olf para aoodir lO sooorro dal
.~. IMa.a&,t.8 ..ouclirÚl ..1
le. ...."iÜ.. '.....
'SORTEO:'DE MOZOS
Li.ta de! resaltado del Borteo de 10i
mOlOS, veri6cado el domingo último.
Jo.' L..fo Oipri'o, 1
Anioeta A.o Monrnl, ~
JOI. Sioohez C..lvo, 8
....i ..DO Fr.. o ez:.ru. ,
~!'" B.-.... J
...i ..no GrllCia Ibart, 7
A.!to.IO Pudo <Jr..ci., 8
Viowri..oo Bi.~dBie.n., 9
loaqain S ..ra... Can.,,,,, 10
NJii' 0.1.0 Bartolaa', 11
JOIé Famao..1 Boil, 1~
lIariaul) )fooln Cer..a81.., la
Kageoio Looga. Periel, It
....ouel B..rr.. bé. Gir.. lde., 16
Leon..rdo Onoia, 18
Enriqal Balo.lIs Toldrá, 17.
!Hnitt. Lsr-lfl1) Lllr", 18
¡t,a:n:i iDO Oui.jÚf 1d.il.-..et 1.CitR.' ~.ro, o
o. ald" Lópel, 21
A.Btoniq Oami,o Tolouoa. 22
~li'pe 'P.mpa '-Hij6., 28
1Lai. ....-aeplh 'Sao', M
• ....roelioo Diota Ooiad.o, !5
Mwmino Betráo V..l, 26
lI..,.iloo Viso..rr.. C.lvo. 27
,,11t"l!0rll.,o Oajol, j8
~Iri,CMaa, &ew.1l0 29
Doro\eO Garoi.. Berrio. *>
.al.OoiO' ,viaoarr. 1'."••, al
'1 "n.-d. 101 "ocio~, J•• p~opo..i·
¡,¡ ••~1MI¡\.a~ f~mlll ,'1 que qult··
.. " t" \~pordaa'lI'" al&ouo o
.. itlo3""DI o•.
i.o Rloibir i¡ualmeotel y huta la
I
lajlifm ttoh., ,... propb•.io.... de
hu'~ "Ion" o eDt.ldac* 'lee DO
~.d .Wd..r dir'eoua1nta. de DI-
11.0', l••~I,., ~l.PQ.'KA • sufragar
'"11.""'0111 de p.'16n en ..lg*1) CQ16-
~'d bte mnh temporada.
'o Iaaa(t:ltar UD 00110 de Klpll-
.,.neu, ljirilJi"do por el p':"ote.or dlplo-
ftDlod'o D. Emilio G...!lÓu, p.r. 1~1 per
aoa.. q'be Uyau <W &04lg8' niftd..1_'.0 Boga.... 1.. DireOCIOO.' de 00-.t'."'. 'qUI aOSln penlioa'dos, que
eU'fieo ...Iauoo. de .uw proteidrlll al
Ilor.o •••rtorllleati08 meúdioDlldil, a 60
-.... qo.. diobo. Col.gio", l. hallen en
••cm.lioiOll. de reCibir lo,," 011\01 que
peuoo... :)lIorlt..ÜVU 1~8] .ucomi~od.o,
• .., . , q~e lto han.u di'tpu..to:f .. Ill}ep-
&.. lJill ~D6torgli.
5.0 &e.ciblr dou.Li~ u ofeu..> d!/l
ellu., p.ra lo. 8lfe. 1 0fuióQ U.pUi-
'-1 eo l. c.rt., en lo. l!omioil~o. del
tu_,;a. r. /iOfttdtá<l ........tú••
~(Je.eo. D. Emilio Gutón, AboUdo,
D. J.im.e 1, 68, 2.-; .0 .. 4,,1 "'Ni
dao". de dich. Sooild.d" "D. EuiHid"
Senra, Te Qp el'<fle _f...ted"
PanuDo, ~ d .pt:
M de la i a&.t'd, D.. te
Lorin, Saosrdot~, S.ori.da de~L. Seo.
'11,.88.1 del Dellgado de U. E 4 A .. den













COSO, 35. - Z ....a.&'o••
SECCION US SEGUBOS.-s.,.r••
eooLr. incendio- 80 oo_diolo.......
~.jo".hXl" J pri.... mlil7 eocnulaiou
SIOOOION DIIi .ANO.L-- O.........
DH d. giro, oo..pn , ....Wf dlF ••1••
re-, deaoQIIOto de O.pOD" ,. ...tu
oorrilOHa eoo iDtor".
SEGUROS SOBO LA VIDA.-D.
nrias ola.el, .. primu IDO" 1D04..·
da. y In condicion•• Inm••••,. libe·
nlee.
CAJA 0& .HOall08.-I.,oei.íe.
_ ... _. O De. dellrt. QDa p8l.~. lau,. alual'
7 lli por 100. ~
Oorrepc»Deal la J ac.
, HW8 DlhlllJAN (3ARCIA
.alfAEL r>T Il.QIlDA
UNICll REIIRE8ENTANTE EN ••ca
Se v,,"den Lada cl2se lIJ> mi .i·
n~¡¡J accesQr¡o," Y gl~lIp.rns IIUla la!)
mlsma"~








MEDICO ESPECIALISTA E~ ENFERMELiADES,o.... BQQA
Y ODa NTÓr.OC!-O'
UNICO MEDrCO-DENTISTAl ESTABLBCIOO ENflItUESOi'l
, Veg~,"Armijo, S pral.-Teltfono, ~4a (En-ta' misma.cua ~J
Café UnIYersa~, aoles de Fuyol!). "
".' eLa onfianza,,.
Casa elpecial verdad en
PIMIENTOS CE:ORIOESOl!!!'
LA CONFIANZA ECHEGARAY, "
,....::::::.o===-''=1 JACA =1 ="=-;,.•
Clase de mecanografla para seneFttu
- i ----------~, -~'-_ _.JJ_
ESTABtECIMfENTOS, DE LACA
PRECIO 0'50 pesetas bolella de uo liaro. sin eny_.
L ~'J f A O R'QiEf2J
e La mejor que se fábrica en la provinela, J¡?rqJ.... ta ,,¡'Ui QM"
limpia t.?lal\qu·ea la rdpa, sin quemar .1 teji<lb; OESlNFEC;r-"
COMO mEGUNA OTRA. '11
, Pedifl. en todos 10Sl "
Desde el Jí. 15 de Febrero qlledar:, abierla en el Colegio del
ICarmell.
HONORARIOS POlI !lES: U". b<rr... 5 pesells;r!ll<l~. Ji,,;. S





~e Vf'lllt~e. f''' {"l áJnt*,e';n- (ffl"lJe1\"'fl-
lOS, ~f'SOS y 1;:II'IJflflf'-.s mjurrall"'::. d,-
.... -
ESQUELAS DE DE~UI'fCION~
Se admilen p.r. inSerllH" f!n el





Orr(>cl~ sus sprvicios Ilara la con-
recc:il'lll de l(Hlu ch:sc de prendas






~l LA! mrJINIDAJI! D! .LIJ! 113D!
ELECTRICIDAD MEDICA




MEDICINA Y CmUJlA GENERAL
A CARGO DE
¡,;" JACA, CALLE DE ECIJEGARAY, "úmero El-
BAJA SAN Plo:DRO, 24 San~a. Cruz. 3
TrlHoflO 575, S. P. Esquina Ml5ndes Nún.ez, Telilfoco }(b7
St' p:t!(:) ¡t r("('o~l'r Ino:; gélll"ros , f'll("3r~os ;. los dnmicilioc;.
E: t'f "rrvij·jo m;l'¡ r 'pido:: lIl:IS l'j~o'ljirnico {jlu· j,f: CIIIHlI:€,.
ESl¡1 Cai:! r¡':,punde de t-'xlr'I."ío~. lItigando el impone lula!'
_ofItI1~ <le
f - ,..... (1 ~~ ~ - _ ~~ """'~ - modista"que esté.,en impu~t•.r' .', 1<'f'I\:W"hG'S\ll/f¿h"0-j'W¡r-~ eJI ®@:;,@-,-,,-<:-- ""1 d'""r' \':' '1l yapren Izas.
. BANCO DE CREmm0 DE ZARArrrrZA ,:' .~r~8~SigUO.O'
I!8TABLECII6IENTO rbND-'.OO iN 1846
PLAZA DE SAN FELIPE. ¡tU!!. 9- ZA RAGOZA
) APA.RT~DO DE OOIIREOS NO.lt.3I!. _ ._
~ ~ - -~-GüE:·'iT;" OlS IMPOSICION ~'ET;LiOO CON INTEI\ES,
1
LOS 1"I'OS OE INTEt\E:'i QUE A80~ Fj;TH; BA.NCO, SO~: En I.JI imposicio-
DeS' pt310 010 dtl UD año, 3 J medio pIr <tOO. En 118 irupooicKloeJ I pluo Ijo
de mllllleSes. a razoo de 3 por ci~nto 10't'1. l!;ü lu hnpoaieioo8s • "OI.Dtad, •
@} raaón de '1 , loedio por ciflDto anoal.
TI (aeolas corrientes plr~ disponer i la "'~\deva.gaa. t , '1' pnr teo d. iDlét61
K PRESTAM~ Y. Q«SCOENTOS", Préstamos COD 8rmas, sobre Valore., cf.I~)fmedu de oro, sobre HesguardOl de
ImpoAiclooe1 hecbas en elte Bancg· De ~to '1 Ne,ociacióD de Lelru y eftcto5
r.omel'('.iale•. DEPOSrros EN CUSTOU A. l";ompra 1.. feota de Foodo. Pübl~l>
POIgo de cupones -G3rtas de Crédilo--lo!'OlrmUt eOiIIeroiale. comilioGtlr .~.
IlJIIRi!1\IRSAL~ gl mA RIllIú!: lIIiH "'J... ., ~
'""I"J.~~~~~;v"·","","'-<llS@(J.qv,i:i. ~.J.. ?':)I"ee!l'-:"~flw "';''t?" .133 - ~~""",..v""" _ ~~ ._ ..
Agencia SOLER
ENCARGOS DIREt:TOS mE BARCEL~
A ZA-RAGlDZA, JACA 'f VICE'ERSA
BAROELONA Z:~AGOZA
Carrero Hermanos
En Ja.ca.: lu~ tlfa~ dl-' 'l31,
al 28 del (~I>l"rit'lJlI': ~lJ.\(¡r, 4'1 ~.o
----_.._...._._...., ---_._-_.._~.
M. AlüN~ü ¡NI~HIlRA
